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ДЕТЕРМ ИНАНТЫ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
АДАПТАЦИИ М ИГРАНТОВ
Подпоринова Н.Н. (г. Белгород)
Одним из ключевых вопросов стабилизации современного 
общества является проблема социокультурной адаптации 
мигрантов, в которой преломляются общие черты социального 
процесса, поскольку приспособление к новой социокультурной 
среде направлено на обретение статуса данной социальной 
группы, культурную совместимость на основе 
взаимопреобразования сторон.
Важнейшими элементами социокультурной 
среды являются культура и культурная традиция. 
Именно культура определяет возможности среды в 
адаптивном взаимодействии, степень влияния среды на 
адаптанта, отточенность средств включения субъекта в 
социально-культурную практику.
Адаптация мигрантов в социокультурной среде региона 
определяется в значительной степени его структурой и уровнями 
его организации. Анализ базовых компонентов социокультурной 
среды региона, проводимый с позиций системно-структурного 
подхода, позволяет обозначить проблемные зоны, определить
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стратегии адаптации и важнейшие направления включения 
миграционного ресурса в жизненное пространство региона.
Процесс социальной адаптации вынужденных 
мигрантов к новой социокультурной среде 
детерминирован множеством факторов. С одной 
стороны, адаптация зависит от индивидуальных 
особенностей личности человека (адаптанта), с другой, 
-  от характера среды, ее условий и факторов. 
Предпосылками социокультурной адаптации личности, 
определяющими, в конечном итоге, основное 
содержание этого процесса, служат следующие 
объективные (внешние) условия: социокультурное 
состояние местного территориального сообщества, тип 
общества, степень его социально-экономического 
развития. Они включают в себя такие показатели, как 
экономические, административно-правовые,
социально-демографические условия, сложившиеся на 
принимающих территориях. В частности, к ним 
относятся: плотность населения, состояние рынка 
труда, динамика спроса и предложения на рабочую 
силу; институциональные структуры занятости, 
социальной защиты и социального обеспечения; 
степень развитости социальной инфраструктуры; 
наличие свободного жилого фонда и местных 
источников стройматериалов; ресурсный потенциал 
(наличие свободных земель, качество почв, 
достаточность водных ресурсов и т.п.) и экологические 
состояние территории (близость «вредных» 
производств, источников радиоактивного заражения и 
пр.); климат, величина культурной дистанции между 
мигрантами и принимающим населением, а также 
социальная атмосфера, обусловленная ментальными 
отношениями коренного населения к мигрантам.
Социальные условия тесно связаны с 
субъективными факторами, к которым можно отнести
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способность и готовность конкретного человека (как 
переселенца, так и местного жителя) включаться в 
систему новых общественных отношений, которые 
складываются в регионе с появлением вынужденных 
мигрантов. Иными словами, адаптантами являются не 
только мигранты, но и представители местного 
территориального сообщества (степень их желания 
принять переселенцев в свою повседневную жизнь), 
для которых социальные условия тоже меняются 
вместе с включением в их жизнь вынужденных 
мигрантов.
Эмпирические данные о характере идентичности в 
принимающей среде (население Белгородской области) 
свидетельствует о размытости, неопределенности и отрицательной 
направленности социальной идентичности у представителей 
местного населения. У мигрантов обнаруживается более высокая 
степень толерантной готовности в случаях определенной 
позитивной идентичности и, напротив, гиперидентичность или 
маргинальная, отрицательная идентичность создают при 
взаимодействии мигрантов и местного населения предпосылки 
интолерантности.
Однако по данным проведенного нами исследования, 
интолерантность как свойство социальных взаимодействий и 
социальных отношений между местным населением и мигрантами не 
содержит высокого потенциала агрессивности и продуцируется, 
прежде всего, трудностями и проблемами, возникающими в процессе 
узнавания и определения новых ситуаций взаимодействия со стороны 
местных жителей.
Проведенный анализ данных социологического 
исследования социальной адаптации этнических мигрантов в 
принимающем сообществе на территории Белгородской области 
позволил нам сделать вывод о высокой степени успешности 
процессов приспособления мигрантов к условиям новой жизни. 
Мигранты не встречают открытого противодействия со стороны 
местных, а, напротив, значительная их часть, в значительной мере 
ощущают поддержку и помощь со стороны местного населения.
Решающими факторами в процессах социокультурной 
адаптации выступают социальные характеристики и социальный 
потенциал мигрантов (образование, профессиональная подготовка
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и квалификация, уровень общей культуры). Существенное 
значение в принятии решения о переезде, последующей адаптации 
и интеграции мигрантов в сообщество местных жителей играют 
родственные и дружеские связи и отношения, которые также 
следует рассматривать как проявление социального капитала.
М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНЫ Е ПОДХОДЫ  К 
ИССЛЕДОВАНИЮ  ПРОЦЕССОВ ТРУДОВОЙ  
М ИГРАЦИИ.
Резаев. А.В., Лисицын П.П.
Цели, которые преследует мигрант, приезжая на новое 
место жительства, оказывают непосредственное влияние на 
процесс социальной адаптации. В частности, первостепенное 
значение имеют планы мигранта на время пребывания на новом 
месте. В иностранной традиции субъекты адаптации делятся на 
категории по трем признакам: «1) наличие или отсутствие 
перемещения в пространстве; 2) добровольность или 
вынужденность миграций; 3) временные рамки миграций». [Berry 
J.W., Sam D.L. Acculturation and  adaptation -  Boston, 1997. p  306]. 
Часть исследователей разделяет временные рамки миграций и их 
влияние на социальную адаптацию следующим образом: 1) 
кратковременная миграция, которая длится до двух лет. В этом 
случае сохраняется этнокультурная идентичность, но существуют 
факторы причастности, такие как параллельное овладение, языком, 
налаженные связи в принимающем сообществе и 2) 
долговременная, более двух лет проживания. Она характеризуется 
несоизмеримо большей вовлеченностью и социальной 
активностью субъектов адаптации. [Татунц С.А. Этносоциология -  
М ., 1999. с. 59].
Чем короче в планах мигранта срок пребывания в 
принимающем сообществе, тем меньшая глубина адаптации 
требуется субъекту адаптации, вследствие нескольких причин. 
Первая причина заключается в том, что адаптанту не требуется 
глубокое включение в принимающее сообщество для достижения 
своих целей. Вторая причина - в том, что глубокая адаптация в 
новом принимающем сообществе влечет за собой процесс 
реадаптации после возвращения на родину.
В изучении миграции исследователи сталкиваются со 
сложностью определения временных целей въезда. Ж. А. 
Зайончковская говорит о том, что категория трудовой миграции
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